









１９８１年，米国 CDCのMorbidity and Mortality Weekly
Reportに掲載された５名の原因不明の後天性免疫不全
症例が世界で最初の Acquired Immunodeficiency Syn-
drome（AIDS）の報告である１）。その２年後の１９８３年に
はフランスはパスツール研究所の Luc Montagnier博士等



































と PIの２クラスに加えて non-nucleoside RT inhibitor
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HIV／AIDSの現状 １９３
Progresses in HIV treatment and prevention strategies
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SUMMARY
Thirty years have passed since the first report of AIDS cases were published in MMWR. This
article reviews a brief history of HIV／AIDS and update in antiretroviral therapy and on-gong
prevention programs.
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